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langue  wolof,  du  nom  de  góor-jigéen.  Un  déshonneur  qui  entraîne  celui  de   toute   la
famille et provoque des scènes publiques d’une violence et d’une brutalité révoltantes.
C’est justement la vidéo d’une de ces scènes qui fait irruption, via téléphone, au beau
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brosse  un  tableau  de  la  société  sénégalaise  et  du  rôle  qu’y  joue  l’islam  dans  le  rejet
farouche de toute diversité. Il retrace aussi une histoire de l’homosexualité au Sénégal,
phénomène  que  l’islam  voudrait  importé  par  le  colonisateur,  mais  qui,  comme  dans
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